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Señores miembros del jurado:     
Cumpliendo con el Reglamento de Grados y Títulos de la universidad César 
Vallejo, ante ustedes presento mi tesis titulada Contabilidad Ambiental y 
Responsabilidad social en las empresas industriales de Puente Piedra, periodo 
2017, sometiéndome a vuestra consideración, análisis y criterio, esperando que 
cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de 
Contador Público.   
Este presente trabajo se compone de siete capítulos y anexos. En el primer 
capítulo, nos detalla sobre la introducción y contiene la realidad problemática, los 
trabajos previos, las teorías, la formulación, justificación y objetivos de la 
investigación; en el segundo capítulo describe la metodología empleada en la 
investigación; el tercer capítulo comprende los resultados obtenidos a través de 
tablas y gráficos; el cuarto capítulo se relata la discusión de los resultados, en el 
quinto capítulo nos detallará las conclusiones; en el sexto capítulo se hablará sobre 
las recomendaciones y por último en el séptimo capítulo, nos detalla las referencias 
bibliográficas utilizadas en la investigación. Los anexos presentados son: matriz de 
consistencia, cuestionario, solicitud e información de la municipalidad de Puente 
Piedra, validación de instrumento por expertos y la base de datos  
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La presente investigación “Contabilidad ambiental y Responsabilidad social en 
las empresas industriales de Puente Piedra, periodo 2017”, el objetivo general de 
esta investigación fue en demostrar de qué manera la contabilidad ambiental se 
relaciona con la responsabilidad social de las empresas industriales de Puente 
Piedra, periodo 2017.  
     El desarrollo de la investigación se realizó mediante recopilación de diversos 
textos de autores que tratan sobre las variables presentadas: Contabilidad 
Ambiental y Responsabilidad Social.  
El diseño de investigación utilizado en el presente trabajo fue No experimental y 
el tipo de diseño de estudio fue Transversal o transaccional, teniendo un enfoque 
cuantitativo. La muestra se realizó a través del método no probabilístico 
estratificado, donde el muestreo aleatorio simple y la fórmula aplicada determinaron 
52 personas quienes fueron parte del tamaño de la muestra. La técnica utilizada 
fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario aplicado a la muestra 
determinada. El instrumento fue validado a través de la medición de Validez de 
expertos y para la confiabilidad, se aplicó el coeficiente del alfa de cronbach, dando 
un resultado general de 0.869, para la primera variable fue de 0.759 y para la 
segunda variable, 0.769.  
Finalmente, se llegó a la siguiente conclusión: La contabilidad ambiental se 
relaciona con la responsabilidad social en las empresas industriales del distrito de 
Puente Piedra, periodo 2017.  
  
Palabras clave: Contabilidad ambiental, Responsabilidad social, Desarrollo 








The present investigation "Environmental Accounting and Social Responsibility 
in the Industrial Companies of Puente Piedra, period 2017", the general objective 
of this investigation was to demonstrate how environmental accounting is related to 
the social responsibility of Puente Piedra's industrial companies, 2017 period. 
The development of the research was carried out by compiling various texts by 
authors that deal with the variables presented: Environmental Accounting and 
Social Responsibility. 
The research design used in the present work was non-experimental and the 
type of study design was transversal or transactional, taking a quantitative 
approach. The sample was made using the stratified probabilistic method, where 
the simple random sampling and the applied formula determined 52 people who 
were part of the sample size. The technique used was the survey and the instrument 
was the questionnaire applied to the determined sample. The instrument was 
validated through the measurement of Expert Validity and for reliability, the 
coefficient of the cronbach's alpha was applied, giving a general result of 0.869, for 
the first variable it was 0.759 and for the second variable, 0.769. 
Finally, the following conclusion was reached: Environmental accounting is 
related to social responsibility in the industrial companies of the Puente Piedra 
district, 2017 period. 
Key words: Environmental accounting, Social responsibility, Sustainable 























1.1. Realidad Problemática 
Todas la empresas tiene un propósito al ser creadas, que es el de generar 
rentabilidad y ser parte del mercado, ser reconocidas y alcanzar el posicionamiento 
esperado, las empresas industriales en el mundo tienen una misión importante al 
ofrecer productos que satisfagan las necesidades de la población, pero es 
importante que dichas empresas tomen conciencia de que nuestro medio ambiente 
puede verse afectado debido a los procesos al que puedan ser sometidos los 
productos para ser comercializados. Hay desigualdad en el desarrollo de la 
industria en los países del tercer mundo, ya que las grandes potencias del mundo 
cuentan con un mayor aporte tecnológico lo que no se puede decir de países sub 
desarrollados, que cuentan con gran diversidad de recursos naturales pero no con 
la tecnología suficiente para poder transformar dicha materia prima. 
La industria en el Perú ha ido avanzando lentamente en comparación a los 
avances tecnológicos en el mundo, hay mucho por hacer ya que aún nos 
encontramos muy atrasados en comparación a otros países de Sudamérica, 
teniendo en cuenta que nuestro país es muy rico en recursos naturales pero no 
contamos con la tecnología para poder procesar los recursos, nuestra materia 
prima sale al exterior para ser procesada y regresa a nuestro país ya como producto 
final para ser comercializado. Es irónico que nuestro país cuente con el mejor 
algodón del mundo de donde salen prendas de muy alta calidad pero que son 
ofrecidas en otras partes del mundo, en consecuencia si contamos con muy poca 
tecnología para procesar los productos tampoco contamos con medidas para 
disminuir el impacto ambiental que pudiéramos producir a causa de nuestra 
actividad. 
La contabilidad ambiental nos muestra datos que den a conocer la 
contribución de todos los recursos naturales que influyen en la economía de una 
organización. La contabilidad es una herramienta muy importante, cuando se trata 
de evaluar algún fenómeno económico y también es de mucha utilidad ya que en 
base a los resultados que arroje se procederá a la toma de decisiones 
correspondientes en una empresa.   
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Responsabilidad social es un compromiso al que se suman las organizaciones 
para cuidar y preservar el medio ambiente, tiene por objetivo evaluar los recursos 
naturales que la empresa utiliza para el proceso de sus productos o servicios, como 
el agua, la energía eléctrica o materia prima que utilizan. 
El principal problema en el mundo es el impacto que sufre la naturaleza debido 
a las acciones de los seres humanos, Muchas empresas solo se enfocan en las 
utilidades que puede obtener pero no le toman gran importancia al impacto que 
pueden estar ocasionando al ambiente sus procesos para fabricar un producto, es 
por ello que hoy en día se incentiva la conciencia en cuanto a responsabilidad 
social, todos estamos en la obligación de contribuir para que en el futuro no sufran 
las consecuencias de nuestros actos. 
Con este proyecto se quiere dar a conocer la falta de conciencia en cuanto a 
proteger el medio ambiente donde vivimos así como también la poca importancia 
que le dan algunas empresas a la información que le pudiera dar la contabilidad  en 
cuanto al uso de recursos y acciones que puedan estar ocasionando un impacto 
negativo a la naturaleza y como podrían mejorar sus procesos si tomaran en cuenta 
ciertas medidas, esto podría ser favorable tanto para la empresa como para la 
comunidad que tiene derecho a vivir en un ambiente saludable. 
 
1.2. Trabajos Previos 
Mesías (2015). Impacto de la contabilidad medioambiental en el desarrollo 
sostenible de las pequeñas empresas pesqueras en la provincia de Pisco: 2012 – 
2014. (Tesis para obtener el Título Profesional de Contador Público). Universidad 
San Martín de Porras. El tipo de investigación del trabajo es descriptivo, no 
experimental, tuvo como objetivo determinar cómo el sistema de gestión 
medioambiental influye en la actividad social y concluyo en que las empresas 
pesqueras de la provincia de Pisco no tienen implementado en su totalidad en sus 
planes de trabajo, el sistema de contabilidad y auditoría medioambiental. 
Castro (2014). La contabilidad ambiental y el impacto financiero de los costos 
ambientales para el desarrollo sostenible de la empresa multinacional de la 
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industria de bebidas Coca Cola Company en el Ecuador. (Trabajo de titulación 
previa a la obtención del título de Ingenieros en Contabilidad y Auditoría). 
Universidad Politécnica salesiana Sede Quito. Para el presente estudio se realizara 
una investigación descriptiva no experimental, el objetivo de la investigación es 
definir un método contable que permita determinar el impacto financiero de los 
costos ambientales destinados al desarrollo sostenible para la empresa Coca Cola 
Company en el Ecuador, como resultado concluyen que el desarrollo sostenible 
forma parte de la cultura empresarial de la marca Coca Cola y todos sus 
representantes a nivel mundial, por lo que están requeridos cada año a presentar 
un “Informe de Sostenibilidad” que justifique actividades para el desarrollo del 
medio ambiente. 
 
Espinoza (2013). Auditoría ambiental para la prevención de la contaminación 
ambiental en el área de servicios de la organización empresarial Autonort Trujillo 
S.A., Trujillo 2013. (Tesis para obtener el título de Contador Público). Universidad 
Privada Antenor Orrego. El estudio del presente trabajo es no experimental, tuvo 
como objetivo dar a conocer como la auditoría ambiental puede prevenir la 
contaminación ambiental en el área de servicios en la organización Autonort Trujillo 
S.A. La presente investigación concluye que Autonort Trujillo S.A., es consciente 
en que la fuga de gas produce riesgo en la salud de su personal y los habitantes 
cercanos a la empresa; pero aún no se han establecido prácticas enfocadas a 
reducir la generación de contaminantes, es por ello que no se está cumpliendo con 
las normas para la conservación del medio ambiente en el área de servicios.  
 
Carrera (2015). Auditoría ambiental y la implementación del ISO 14001 para 
mejorar los procesos de gestión medioambientales y sus efectos en la gestión de 
la municipalidad provincial de huamanga, 2015. (Tesis para obtener el título 
profesional de contador público). Universidad Católica Los Ángeles Chimbote. La 
presente investigación es descriptivo, no experimental, tiene por objetivo 
determinar que la auditoría ambiental y la implementación del ISO 14001 mejorarán 
los procesos de gestión medioambiental en la Municipalidad Provincial de 
Huamanga, llegando a la conclusión que la Municipalidad Provincial de Huamanga 
no aplica el Sistema de Gestión Ambiental de la ISO 14001, pero al establecerla se 
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podrá mejorar considerablemente llevando a cabo un plan de educación ambiental, 
capacitación del personal, establecer políticas, financiamiento y cronogramas para 
cumplir los objetivos.             
 
Lapa (2014). La responsabilidad social empresarial frente a la colectividad laboral 
en el Perú. (Tesis para obtener el doctorado en Contabilidad y Finanzas). 
Universidad San Martin de Porres. El estudio realizado es descriptivo, no 
experimental, el objetivo de la presente investigación es detallar la importancia de 
que las empresas hayan tomado conciencia de la Responsabilidad y de la Política 
Social y así poder formular una Ley que permita poner en vigencia la aplicación de 
la mencionada ley a nivel nacional, el resultado de dicha investigación tuvo como 
conclusión que la responsabilidad social empresarial es cada día más importante 
para la competitividad de las empresas. Las organizaciones socialmente 
responsables se ven más atractivas para los clientes, empleados y para los 
inversores. También, al unir ganancias con principios, la responsabilidad social 
empresarial crea situaciones siempre ventajosas para la organización y para la 
sociedad. De esta manera, las organizaciones podrán cumplir con sus expectativas 
y anticipar los riesgos, de ese modo se verán beneficiadas ya que reducirán costos 
y serán más exitosas. 
 
 Ladislao (2015). La gestión de responsabilidad social empresarial de las empresas 
mineras en el Perú y su incidencia en el desarrollo sostenible de las comunidades 
de su entorno - período 2004 – 2014. (Tesis para obtener el doctorado en 
Contabilidad y Finanzas). Universidad San Martin de Porres. La presente es una 
investigación no experimental, cuantitativa, tiene como objetivo precisar la 
incidencia de la gestión de responsabilidad social empresarial de las empresas 
mineras en el Perú, en el desarrollo sostenible de las comunidades ubicadas en su 
entorno - período 2004 - 2014.  El estudio concluyó que la gestión de 
responsabilidad social empresarial de las empresas mineras en el Perú, tuvo un 
impacto negativamente en el desarrollo sostenible de las comunidades ubicadas en 
su entorno – período 2004 – 2014; ya que los niveles de sostenibilidad de las 
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comunidades son: Socialmente no sostenibles, cuentan con una economía sub 
desarrollada y medio ambiente degradado. 
 
Rosas (2012). La responsabilidad social como herramienta de la auditoría en las 
universidades públicas de Lima. (Tesis para obtener el Grado Académico de 
Magister en Contabilidad con mención en Auditoria). Universidad Mayor De San 
Marcos.  La presente investigación es de tipo descriptiva y correlacional, tiene como 
objetivo determinar si la Responsabilidad Social Empresarial es un instrumento de 
Auditoría aplicada en las Universidades públicas de Lima y tuvo por conclusión, que 
a pesar de lo establecido por las nuevas doctrinas respecto a la Auditoría integral y 
las nuevas tendencias de Responsabilidad Social Empresarial (Institucional, en 
éste caso) y a despecho de las experiencias exitosas al respecto, en las 
Universidades públicas de Lima dedicadas a la enseñanza de carreras 
profesionales de gestión empresarial; la Auditoria no es eficiente y no tiene relación  
con las políticas de Responsabilidad Social Institucional, esto afecta a las 
organizaciones citadas ya que las priva de los grandes beneficios que implicaría 
una Auditoría integral, y enfocada a la Responsabilidad Social. 
 
Ruiz (2013). Diseño de modelo de responsabilidad social empresarial en pyme 
constructora araucana. (Trabajo Final presentado como requisito parcial para optar 
al título de: Magister en Administración). Universidad Nacional de Colombia. Para 
la realización de este trabajo, se utilizó un diseño  descriptivo no experimental, el 
objetivo es diseñar un plan de responsabilidad social empresarial, que  pueda ser 
usado como instrumento de implementación en pymes constructoras en el 
departamento de Arauca, el resultado concluyó que a pesar que el resultado global 
de la evaluación de la empresa la coloca en la etapa de compromiso, se pueden 
ver avances en algunas dimensiones y retraso en otras y esto como resultado de 
lo complejo que representa la responsabilidad social empresarial. El cambio al 
siguiente nivel, reviste un fuerte interés por parte de todos los involucrados y esto 
debido a la planificación de cómo lograr tener la capacidad suficiente para continuar 
su desarrollo de responsabilidad social corporativa, es importante definir los 
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programas en responsabilidad social que se llevarán a cabo a lo largo del presente 
año, estableciendo metas y objetivos a fin de poder alcanzarlos. 
 
1.3. Marco Teórico 
1.3.1. Marco teórico sobre contabilidad ambiental 
Según la Agencia Europea del Medio Ambiente (1997) 
     La contabilidad ambiental facilita las decisiones concernientes a la actuación 
ambiental de la empresa mediante la selección de indicadores, recolección y 
análisis de datos, la evaluación de la información correspondiente a los criterios de 
actuación ambiental, la comunicación, revisión y mejora periódicos de tales 
procedimientos. La contabilidad ambiental es una herramienta que sirve a la 
dirección de la organización para contar con información fiable, verificable y 
periódica, así determinar si la actuación ambiental de la organización se 
desenvuelve en base a los criterios establecidos por la dirección. 
     Detallamos tres etapas en el proceso de contabilidad ambiental. La primera 
etapa, es el de la medida, es decir, obtener datos relevantes. Para ello, es necesario 
haber definido con anterioridad las áreas de influencia ambiental y de creación de 
valor que deben ser estudiadas, y los indicadores a usar para obtener la información 
necesaria de cada aspecto relevante dentro de cada área. La segunda etapa es la 
evaluación, que viene a ser el análisis y conversión de los datos en información útil 
para la toma de decisiones. La tercera etapa en el que se expresa la contabilidad 
ambiental es el de la comunicación de la actuación ambiental de la compañía. Este 
proceso de comunicación consiste en brindar la información sobre la actuación 
ambiental de la empresa a los partícipes ("stakeholders") externos o internos. 
Barraza y Gómez (2005), exponen que:  
“La contabilidad ambiental es la actividad encargada de facilitar los datos 
que resaltan la contribución de todos los recursos naturales junto con el 
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buen pasar económico, ejemplo: los costos ambientales en los que incurre 
una empresa , por el agotamiento de los mismos, hace posible articular 
indicadores de evaluación de sostenibilidad del ecosistema en el contexto 
del desarrollo, y vincular sistemas de información que faciliten el control de 
las acciones que afectan la condición de la naturaleza y el desarrollo 
nacional”. (Barraza y Gómez, 2005, P. 19) (p. 15). 
     Concepto de contabilidad ambiental se podría decir que viene a ser la 
generación, análisis y uso de información financiera y no financiera destinada a ser 
parte de políticas económicas y ambientales de la organización y crear una 
organización sostenible, desarrollando instrumentos y sistemas que permitan 
medir, evaluar y comunicar su actuación ambiental a través del tiempo, ello facilitará 
el proceso en la toma de decisiones directivas correspondientes a la actuación 
ambiental de la empresa, y esto debido a que la contabilidad ambiental entregará 
información fiable, verificable y periódica para determinar si el comportamiento 
ambiental de la empresa se viene desarrollando de acuerdo con las políticas 
establecidas por la organización. 
 
Según Vega (2014), menciona: 
El problema ambiental se ha convertido en un asunto que implica a toda la 
sociedad. La problemática ambiental es considerada un factor inevitable al 
referirse a cuestiones de economía y desarrollo económico, con sus 
respectivas consecuencias en el aspecto social. Es importante reconocer 
el grado de vinculación que tienen los temas ambientales con la economía 
y por ende con las empresas, apareciendo la necesidad de contar con 
información referida a dichos temas. En una organización, el principal 
sistema de información, que es la contabilidad, está en la obligación de 
preparar dicha información. Se propone que el reconocimiento contable de 
temas medioambientales es realizable bajo normas y modelos contables 
actualmente vigentes, esto a nivel nacional e internacional y se proponen 
criterios que se consideran básicos para la adecuada imputación y 
exposición contable de las cuestiones ambientales. (p. 20) 
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Según Riera, García y Kristrom (2005) 
     Las empresas deberían informar sobre su relación con el medio ambiente, dicha 
información que presenta la empresa puede clasificarse en función de la naturaleza 
de la información, lo que nos lleva a la contabilidad ambiental financiera y la 
contabilidad ambiental no financiera. (p.219) 
     La contabilidad ambiental financiera, está basada en el registro, información y 
estimación de activos, pasivos, ingresos, gastos, contingencias (gastos futuros 
poco probables) y provisiones (gastos futuros probables), esto a consecuencia del 
impactos ambiental que la empresa pueda estar ocasionando por sus procesos, 
está en la obligación de dar a conocer información sobre el impacto financiero que 
tienen los aspectos ambientales. El desempeño ambiental de la empresa puede 
ocasionar que esta incurra en costos, como gastos de gestión de residuos o pago 
de seguros. Éstos hechos afectarán el rendimiento de la empresa, ya sea de 
manera positiva o negativa.  Estos aspectos financieros quedarán registrados en 
las cuentas anuales, que luego serán auditadas. Este primer tipo de respuesta 
contable a los problemas ambientales está basado en el modelo contable 
tradicional. La información no financiera, puede ser incluida en un Informe de 
gestión y el informe anual. La preparación incluye información sobre el estado y 
actuación ambiental de la organización, información que normalmente prepara la 
gerencia de la empresa, y que está destinada a agentes externos de la misma.  
     Una parte importante de la contabilidad ambiental ha girado en torno al 
concepto de renta o ingreso sostenible. Existen diferentes formas de usar ese 
concepto de renta sostenible, las más interesantes es la que propuso Irving Fisher, 
economista americano, a inicios del siglo XX. El propuso una medida de renta 
sostenible, es decir, cuánto podemos consumir hoy, sin que esto afecte el consumo 
en el futuro.  El economista sueco, Eric Lindahl tuvo ideas similares tiempo 
después, él propuso que los ingresos sean definidos como las rentas de todas las 
propiedades de valor. Es decir, consumir únicamente la renta o rendimiento que 
derivan de nuestros activos, de esa manera podremos decir que nuestro consumo 




1.3.1.1. Ventajas de la contabilidad ambiental 
a. Algunos costos ambientales pueden reducirse significativamente. 
b. Mediante la venta de desechos o subproductos, los costos ambientales 
pueden ser resarcidos. 
c. El registro de costos y práctica ambiental es un apoyo muy importante para 
el desarrollo de un sistema de gestión ambiental, lo que se convierte en una 
necesidad estratégica para las organizaciones.  
1.3.1.2. Desventajas de la contabilidad ambiental 
a. Ya que la contabilidad ambiental no es muy conocida, podría ser difícil de 
aplicar en algunas organizaciones. 
1.3.2 Indicadores ambientales 
     Los indicadores ambientales tienen un rol importante en todo sistema de 
contabilidad ambiental de una organización. Un indicador ambiental brindará 
información sobre el actuar ambiental de la entidad. Los indicadores serán divididos 
en tres grupos: dirección, producción o medio ambiente. Los indicadores 
ambientales de actuación directiva, brindan información sobre políticas, gestión de 
personal, planificación, prácticas y procedimientos a todos los niveles de la 
organización, así como sobre las decisiones y acciones relativas a los aspectos 
ambientales de la empresa. Los indicadores ambientales de actividad productiva 
proporcionan información sobre la actuación ambiental de las operaciones o de la 
producción de la empresa. Por último, los indicadores de condiciones ambientales 
miden las condiciones del medio ambiente, y pueden ser usados para determinar 
el impacto que ocasiona la organización al medio ambiente, debido a su actividad. 
1.3.3. Marco Teórico Costos Ambientales 
Fraume (2007), menciona: 
     Costos ambientales son aquellos en los que se incurre, debido a que existe o 
que puede existir una calidad ambiental deficiente Estos costos están asociados 
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con la creación, la detección, el remedio y la prevención de la degradación 
ambiental (p.85) 
     Por mucho tiempo, las empresas han liberado indiscriminadamente 
contaminantes al medio ambiente sin hacerse cargo del costo real de lo que 
ocasionan sus actividades, es necesario que las organizaciones asuman 
responsablemente en su totalidad los costos de cualquier daño ambiental 
ocasionado por sus procesos industriales, y de esa manera tomar conciencia del 
daño ocasionado y buscar procesos de producción más eco eficientes.  
     Las empresas que realizan proyectos o actividades económicas que ocasionen 
impactos negativos sobre el medio ambiente, deberán afrontar pagos asociados a 
la gestión ambiental de dichos proyectos o actividades, ya que de no hacerlo podría 
verse afectada la continuidad de sus operaciones. Estos pagos abarcan estudios 
de impacto ambiental, licencias y demás. El costo representa el valor de realizar la 
gestión de un proyecto o la fabricación de un producto, pero no permite saber qué 
cantidad de recursos naturales fueron utilizados en su producción, por lo tanto, 
existe un costo adicional que no está siendo reconocido por las empresas. Debido 
a ello ese costo termina asumiéndolo la sociedad.  
1.3.4. Marco Teórico Control del uso de recursos 
Según Daugherty y Camp (1997) 
Los seres vivos para sobrevivir dependen de su ecosistema. El mundo, 
incluyendo sus modernos medios de transportes y comunicaciones, es nuestro 
ecosistema. Estamos obligados a obtener todo lo que necesitamos sólo de este 
sistema y, simplemente, resulta imposible mantener las cifras de población sin 
alterar este ecosistema. Nuestra supervivencia depende de la utilización que 
hagamos de nuestros recursos naturales. (p. 371) 
Las empresas hoy en día están tomando conciencia de lo importante que es 
reducir desechos, y por consiguiente la contaminación, esto en cierto punto 
beneficia los intereses de las organizaciones, ya que ante los ojos de la sociedad 
es una organización que no solo se preocupa de la rentabilidad de la misma sino 
busca el beneficio de la comunidad en general, esto la hace más atractiva que sus 
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competidores. El ahorrar recursos naturales da como resultado la reducción del 
impacto medioambiental.  
     Hay muchos caminos para reducir el desecho y la contaminación o la utilización 
de los recursos, uno es disminuir el consumo, que comienza con la pregunta de si 
realmente necesitamos un producto. Otra manera de reducir el despilfarro de 
recursos es rediseñar los procesos de fabricación y los productos para emplear 
menos materiales, los procesos de fabricación se pueden rediseñar para producir 
menos residuos y contaminación 
Riera, Garcia y Kristrom (2007), mencionan: 
      Contar los recursos es un punto de inicio fundamental en la elaboración de las 
cuentas ambientales. El stock de recursos está conformado por el stock de capital 
real, es decir los edificios, las máquinas, etc. En contabilidad ambiental, el stock 
tiene una perspectiva más amplia, ya que se incluyen todos los recursos (capital 
natural). Los recursos los dividimos en tres partes; capital natural, capital real y 
capital humano. El ecosistema vendría a ser el capital natural. Los ecosistemas nos 
proporcionan agua, alimentos y muchos otros recursos, que pueden ser renovables 
o no renovables.  Es muy importante detallar los recursos de manera minuciosa, 
porque caso contrario podríamos estar desaprovechando recursos. (p. 214) 
Según Ramos (2007), menciona: 
La sobreexplotación de los recursos naturales, en su mayoría de los casos 
de manera indiscriminada, ha tenido un alto impacto en el planeta. La 
desaparición de especies animales y vegetales es una realidad. La 
disminución de los recursos naturales afecta a toda la población. Por estas 
razones no solo las prácticas individuales del uso racional de agua y 
energía son importantes, sino que también son necesarias políticas 
ambientales que colaboren en hacer un verdadero uso racional de los 
recursos. (p. 121). 
     Debemos fomentar el buen uso de los recursos naturales, para evitar abusos 
que puedan alterar el equilibrio natural. La responsabilidad en el uso de recursos 
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es importante para que generaciones que vengan en el futuro no se perjudiquen 
por los escases de recursos. 
     Las organizaciones cuando implementan estrategias, deben tener en cuenta 
una adecuada asignación de recursos, control y rendimiento de los mismos. 
Basarse en determinar la capacidad, distribución o asignación de recursos y la 
generación de técnicas adecuadas para corregir la deficiencia de estos y así 
alcanzar con éxito las metas propuestas por la organización. 
     El problema ambiental inicia con el mal uso de los recursos que la población 
hace de estos, lamentablemente son muy escasas las empresas que se enfocan 
en analizar el deterioro ambiental, y esto debido a que implicaría incremento de los 
costos y gastos ambientales que muchas no estarían dispuestas a aceptar por el 
hecho que se vería afectada parte de su utilidad. La explotación del medio ambiente 
está relacionada con el crecimiento económico, Las grandes industrias son las 
principales responsables de la degradación del medio ambiente y esto debido a los 
procesos de sus productos, pero lo más lamentable es que no quieren asumir la 
responsabilidad de su accionar, y no están dispuestos a invertir en desarrollar 
propuestas que mejoren la calidad del medio ambiente. 
1.3.5. Marco Teórico Responsabilidad Social Empresarial 
Fernández (2005), menciona: 
     Componentes de la responsabilidad corporativa: 
1. Responsabilidad económica. Las organizaciones fueron creadas con el 
objetivo de proporcionar bienes y servicios que cubran las necesidades de 
los consumidores a cambio de dinero, es por ello su naturaleza económica. 
2. Responsabilidad legal. Se espera que las empresas cumplan las leyes y 
normas que regulan el funcionamiento del mercado y la sociedad de la que 
forman parte. 
3. Responsabilidad ética. Los valores juegan un rol importante en este 
componente. Recolecta las expectativas de todos los interesados en las 
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organizaciones, es decir los accionistas, trabajadores, clientes y público en 
general. 
4. Responsabilidad filantrópica. Lo que espera la sociedad de las empresas es 
que se comporten como ciudadanos responsables y comprometan parte de 
sus recursos en mejoras de la comunidad. Esto no quiere decir que las 
empresas estén en la obligación de hacerlo y mucho menos de ser 
catalogadas de falta de ética. (p.5) 
Según Martínez (2011), menciona: 
     Responsabilidad Social Empresarial es el grupo de acciones 
innovadoras de una institución, estas se basan en cumplir leyes y en los 
valores éticos, es crear un gobierno corporativo que genere utilidades y a 
su vez respete los derechos de los demás cuidando el medio ambiente. 
(p.25) 
 
Según Navarro (2012): 
      El concepto de responsabilidad social empresarial que tienen las 
organizaciones, brinda una dimensión más amplia, esto va más allá de la 
importancia económica, acopla las facetas de la sostenibilidad: económica, social 
y medioambiental. (p. 10) 
     Una organización es socialmente responsable, si en sus procesos valora el 
impacto de su comportamiento en el medio en el que se desempeña. Las empresas 
que practican responsabilidad social obtienen cierto beneficio ya que esto las hace 
ver más atractivas ante la sociedad, lo que la convierte en una organización más 
competitiva. 
     La idea fundamental de responsabilidad social es que las empresas están en la 
obligación de trabajar para mejorar el bienestar social. Esta obligación debería ser 
reconocida y asumida voluntariamente por la empresa, caso contrario debería ser 




1.3.6. Marco Teórico Desarrollo Sostenible 
     Varios países del mundo consideraron y acordaron un plan de protección 
ambiental y desarrollo sostenible para ser puesto en práctica durante el siglo XXI, 
esto quedó reflejado en la agenda 21. Fue la primera vez que se logró un plan 
general de acción sobre el modelo de desarrollo que desean implementar todos los 
países involucrados. El modelo tiene que ser apto para satisfacer las necesidades 
de las comunidades, así mismo se deben respetar las capacidades de los recursos 
naturales. Sin embargo no es suficiente con que nuestra generación lo logre, sino 
también que las poblaciones futuras no se vean afectadas por la falta de recursos, 
es por ello que debemos cuidar los recursos y no mal gastarlos. (Arquetipo, 2008 
p.347) 
Gomera (2011), menciona: 
     Se entiende por desarrollo sostenible, satisfacer las necesidades del presente 
sin que se vean comprometidas las necesidades de las futuras comunidades. (p.12) 
     Desarrollo sostenible busca el equilibrio del incremento económico, las 
necesidades de la sociedad y la presión sobre el medio ambiente. 
Dimensión Social, mejora el bienestar y calidad de vida de las personas. 
Dimensión Económica, asegurar un crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
equitativo. 
Dimensión Ambiental, protección del ambiente, mejora de la calidad ambiental. 
     Existen algunas características que debemos considerar para el desarrollo 
sostenible, como son encontrar la forma de que la actividad económica mantenga 
o mejore el sistema ambiental, garantizar que la actividad económica favorezca la 
calidad de vida de todos y no sólo de algunos; aprovechar los recursos de manera 
eficiente, el reciclaje y reutilización debe ser fomentado; es importante tomar 
conciencia de lo necesario de la naturaleza para el ser humano. 
     La justificación del desarrollo sostenible nace del hecho de que el hombre vive 
en un planeta finito y lamentablemente nuestro consumo es desmedido. Nuestro 
planeta tiene recursos naturales limitados, que son susceptibles de agotarse. El 
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impacto negativo en nuestro planeta puede causar graves problemas 
medioambientales que pueden resultar irreversibles. 
1.3.6.1. Características de un desarrollo sostenible 
Busca la forma de que la actividad económica conserve el sistema ambiental. 
Asegurar que la actividad económica garantice calidad de vida para todos, no sólo 
de unos cuantos. 
Uso de los recursos de manera eficiente. 
Fomentar el reciclaje y reutilización. 
Restaurar ecosistemas perjudicados. 
Reconocer lo necesario de la naturaleza para el bienestar del ser humano. 
1.3.5.2 Los Objetivos de desarrollo sostenible 
Según la PNUD (2017) 
Objetivos de desarrollo sostenible, también llamados objetivos mundiales, 
son un grito universal para adoptar medidas y así poner un alto a la pobreza, 
proteger nuestro planeta y garantizar que todos gocemos de paz y prosperidad.  
     Los objetivos de desarrollo sostenible promueven un espíritu de colaboración y 
pragmatismo para seleccionar las mejores opciones con el objetivo de mejorar la 
vida, de forma sostenible, para las futuras comunidades. Brindan orientaciones y 
objetivos claros para su adopción por todos los países en conformidad con sus 
propias prioridades y los desafíos ambientales del mundo en general. 
1.3.7. Marco Teórico Sistema de Gestión Ambiental 
Según Granero y Ferrando (2007) mencionan: 
     La gestión ambiental es un grupo de decisiones y medidas encaminadas al logro 
del desarrollo sostenible. La gestión ambiental viene a ser un proceso continuo, de 
tal manera que haga posible construir y ejecutar políticas ambientales, planificar y 
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programar acciones que permitan lograr sus metas, establecer o reglamentar 
normas que se relacionen con sus actividades. (p. 12). 
Muy al margen del tamaño de una organización o de su sector, en cualquier 
empresa se debe diseñar estrategias o medidas con la finalidad de alcanzar ciertos 
objetivos. Las medidas adoptadas deben contemplar aspectos diversos: de tipo 
financiero, logístico, de recursos humanos, en relación con los servicios o con el 
marketing. Un modelo de gestión viene a ser un esquema o punto de referencia 
para la administración de una organización. Los modelos de gestión pueden ser 
implementados en organizaciones privadas o públicas. 
     Un sistema de gestión ambiental se fabrica en base a acciones 
medioambientales y elementos de gestión. Esas acciones se relacionan para 
conseguir un objetivo definido. Un sistema de gestión medioambiental es un ciclo 
continuo de planificación, acción, revisión y mejora de la actuación medioambiental 
de una organización. 
     Las organizaciones han llegado a la conclusión que la mejor alternativa para 
reemplazar la necesidad de información ambiental es la de implementar sistemas 
de gestión medioambiental, encaminados, generalmente, en la ISO 14001. Aunque 
los sistemas proporcionan un adecuado control sobre los procedimientos que en 
materia ambiental se llevan a cabo en la organización, al momento de preparar 
informes, estos se basan en indicadores de gestión medioambiental y no se presta 
mayor cuidado a la parte financiera, es por ello que se evidencia debilidades en la 
revelación de montos de carácter contable. La falta de información necesaria puede 
ser utilizada por personas ajenas a la organización, lo que puede resultar en una 
mala imagen para la organización, ya que estamos en tiempos en que la 
competencia ya no solo se mide por la buena calidad de sus productos, sino por su 







1.3.8. Normas ISO 
Fernández (2005), menciona: 
     Con la finalidad de garantizar la transparencia e incrementar el crédito de las 
actividades medioambientales de las empresas, el sistema de gestión 
medioambiental se adaptará a unos estándares propuestos de forma voluntaria por 
instituciones externas. Dentro de ellas, destacan las creadas por la «International 
Organization for Standardization» (ISO) y el «Eco-Management and Audit Scheme» 
(EMAS). (p.160) 
     ISO es una organización internacional que tiene por objetivo promover el 
desarrollo de normas de estandarización que son usadas para facilitar el 
intercambio de bienes y servicios entre países y facilitar la cooperación en el ámbito 
económico, tecnológico, científico e intelectual.  
     Se conoce por ISO a la organización y las normas que fueron establecidas por 
la misma para estandarizar los procedimientos de producción y control en las 
organizaciones. 
     La Organización Internacional para la Estandarización se creó en 1947, después 
de la segunda guerra mundial y se transformó en un organismo abocado a fomentar 
el desarrollo de normas y regulaciones internacionales para la elaboración de 
productos. De esa manera se garantiza la calidad y seguridad en todos los 
productos, a la vez que se respetan criterios.  
     La norma internacional de sistemas de gestión ambiental, ISO 14001, ayuda a 
la organización a identificar, priorizar y gestionar los riesgos ambientales, como 
parte de sus prácticas de negocios. Dicha norma ha sido elaborada para poder ser 





1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema general  
¿De qué manera la contabilidad ambiental se relaciona con la responsabilidad 
social en las empresas industriales de Puente Piedra en el periodo 2017? 
1.4.2. Problemas específicos  
¿De qué manera la contabilidad ambiental se relaciona con el desarrollo 
sostenible en las empresas industriales de Puente Piedra en el periodo 2017? 
¿De qué manera la contabilidad ambiental se relaciona con la forma de 
gestión ambiental en las empresas industriales de Puente Piedra en el periodo 
2017? 
1.5. Justificación del estudio 
     Las comunidades esperan que las empresas contribuyan al desarrollo 
económico y al progreso sin perjudicar el medio ambiente, buscando 
alternativas para reducir la contaminación, optimizando sus productos por lo que 
las organizaciones plantean retos para mejorar el aprovechamiento de 
desechos sin perjudicar el medio ambiente. La contabilidad ambiental es una    
herramienta fundamental para las empresas, esto abarca el proceso productivo, 
desde que se extrae la materia prima hasta llegar al producto final. 
     Es necesario que todas las organizaciones tengan conocimiento de lo que la 
contabilidad ambiental proporciona, es un gran apoyo cuando se van a tomar 
decisiones tácticas y operativas relacionadas a la protección del entorno natural 
en el que se desempeñan. Las actuaciones dirigidas a la protección y 
conservación del entorno deberán reflejarse en la información que las entidades 




     La contabilidad de las organizaciones está sufriendo cambios continuos para 
satisfacer las nuevas exigencias del entorno empresarial, que demanda a la 
organización una actuación respetuosa con el medio ambiente, de lo contrario 
pueden perder competitividad. 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis general 
     La Contabilidad ambiental tiene relación positiva con la responsabilidad social 
en las empresas industriales de Puente Piedra en el periodo 2017. 
1.6.2. Hipótesis específicas  
     La Contabilidad ambiental tiene relación positiva con el desarrollo sostenible en 
las empresas industriales de Puente Piedra en el periodo 2017. 
     La Contabilidad ambiental tiene relación positiva con el sistema de gestión 
ambiental en las empresas industriales de Puente Piedra en el periodo 2017. 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general  
     Determinar la relación de la contabilidad ambiental y responsabilidad social en 
las empresas industriales de Puente Piedra en el periodo 2017. 
1.7.2. Objetivos específicos  
     Determinar la relación de la contabilidad ambiental y el desarrollo sostenible en 
las empresas industriales de Puente Piedra en el periodo 2017. 
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     Determinar la relación de la contabilidad ambiental y el sistema de gestión 







































2.1 Diseño de investigación  
Por su tipo. 
     La investigación corresponde al tipo Descriptivo correlacional. Ya que se 
describirá la situación actual y comportamiento de las variables de estudio. 
Por su diseño. 
     El diseño de la investigación es no experimental. Al respecto, Hernández, 
Fernández y Baptista (2008) indican que” la investigación no Experimental es la 
que se desarrolla sin manipular de forma deliberada las variables independientes, 
se basa en variables que ya ocurrieron o se dieron en la realidad sin la intervención 
directa del investigador (p.126)”. 
Por su enfoque. 
     El enfoque de la investigación es cuantitativo. Hernández, Fernández y Baptista 
nos indican que el enfoque cuantitativo está basado en la recolección de datos para 
probar la hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con 
el propósito de establecer pautas de comportamiento y probar teorías. (p. 4). 
 
2.2. Variables, operacionalización 
 
2.2.1 Variable I 
 La variable I en el presente Proyecto de Tesis es “Contabilidad Ambiental”. 
Dimensiones 
Costos Ambientales. 
Control del uso de recursos naturales. 
Indicadores 
NIC 16. 
Gastos ambientales  
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      Informes ambientales.  
      Normas contables. 
      Capacitación. 
       Evaluación. 
       Incentivos. 
       Políticas de la organización. 
   
2.2.2. Variable II 
La variable II en el presente Proyecto de Tesis es “Responsabilidad Social”   
Dimensiones 
                          Sistema de gestión ambiental. 
                          Desarrollo sostenible. 
Indicadores 
                         Responsabilidad corporativa. 
                     Evaluación del impacto Ambiental. 
                         Normas ISO. 
                     Eficiencia en el uso de recursos 
                         Económico. 
                     Social. 
                          Ambiental 





2.3.  Población y muestra 
2.3.1. Población  
“Conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 
especificaciones” (Hernández, 2014, p. 174).  
Población viene a ser el conjunto de individuos con características semejantes en 
un espacio determinado. 
La población de esta investigación la conforman 52 trabajadores de las 
empresas industriales del distrito de Puente Piedra en el periodo 2017.  
2.3.2. Muestra  
Hernández R. (2014) manifiesta que: 
“La muestra viene a ser un subgrupo de la población de interés sobre el cual se 
recolectarán datos, y que tiene que ser definida y delimitada de antemano con 
precisión, además que debe ser representativo de la población” (p.173). 
La muestra buscará ser representativa y estará conformada por los 
trabajadores del área de contabilidad de las empresas industriales del distrito de 
Puente Piedra. Para definir el tamaño de la muestra se ha utilizado el método no 
probabilístico estratificado ya que habrá ciertos factores que puede influir en el 
estudio, mediante el Muestreo Aleatorio Simple, aplicando la fórmula para calcular 
el tamaño de la muestra conociendo el tamaño de la población calculando de la 
siguiente manera:  
 
Donde:              
n: es el tamaño de la muestra  









Z: es el valor de la distribución normal estandarizado correspondiente al nivel 
de confianza (1.96)  
E: es el máximo error permisible (5% = 0.05) 
P: es la proporción de la población que tiene la característica que nos interesa 
medir. (50% = 0.50)  
Q: es la proporción de la población que no tiene la característica que nos 
interesa medir. (50% = 0.50) 
 
n =
(1.96)2𝑥 0.50 𝑥 0.50 𝑥 60
(0.05)2 𝑥 (60 − 1) +  (1.96)2 𝑥 0.50 𝑥 0.50
= 52 
 
La muestra de esta investigación la conforman 52 trabajadores del departamento 
de contabilidad de las empresas industriales del distrito de Puente Piedra en el 
periodo 2017. 
2.3.3. Método de la investigación  
El método de la investigación a utilizar será cuantitativo, puesto que las 
variables son medibles.  
2.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
La técnica que se utilizará es la encuesta y el instrumento es el cuestionario, 
que contiene un número de preguntas sobre rasgos de un determinado objeto de 
estudio, de esta manera se realizará preguntas a una determinada población, con 
el fin de recaudar datos de información o hechos específicos por medio del 
cuestionario antes diseñado.  
Por otro lado podemos mencionar que el cuestionario será elaborado y 
medido a través de la Escala de Likert por lo que podemos definirlo como:  
  
Un conjunto de elementos presentados en forma de afirmaciones o juicios, 
ante los cuales se solicita la reacción de los participantes. Quiere decir, se 
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presenta cada afirmación y se solicita al participante que externe su reacción 
eligiendo uno de los cinco puntos o categorías de la escala. A cada punto se 
le otorga un valor numérico. Así, el individuo obtiene una puntuación respecto 
de la afirmación y al final su puntuación total, sumando las puntuaciones 
obtenidas en relación con todas las afirmaciones. (Hernández, 2014, p. 238).  
2.4.2. Validez y confiabilidad de los instrumentos de medición  
 El presente estudio de investigación se empleará como instrumento al 
cuestionario y su validez se llevará a cabo a través del juicio de expertos. 
Validez   
“Grado en que un instrumento en verdad mide la variable que se busca medir” 
(Hernández, 2014, p. 200).  
  
La validez cuenta con diversos tipos de medición, por lo que en esta 
investigación se aplicará el tipo de Validez de expertos, que es definido por 
Hernández (2014), como:  
“Grado en que un instrumento realmente mide la variable de interés, de 
acuerdo con expertos en el tema” (p.204).   
En la presente investigación, el instrumento ha sido validado por 3 expertos, 
con grado de Magister.  
  2.5.2. Confiabilidad   
“Grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes” 
(Hernández, 2014, p.200).   
Para la confiabilidad del instrumento de esta investigación, se utilizará el alfa 
de cronbach, que medirá la consistencia interna de los ítems, que determinará 
dentro de una escala la correlación que guardan los ítems entre sí.  
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Figura 5. Fórmula para determinar el alfa de cronbach  
Figura: Imagen perteneciente al de metodología de la Investigación, 2014.  
  
Donde:   
 es la varianza del ítem.  
 es la varianza de la suma de todos los ítems.  
k es el número de preguntas o ítems.   
Para determinar el coeficiente de alfa de cronbach se realizará por el total de ítems 
del instrumento como también por cada ítem de cada variable.  
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
El presente estudio de investigación utilizará el Software Estadístico SPSS 
Versión 22 que accederá a insertar tablas y gráficos para evaluar la relación entre 
las variables en estudio, en base al diseño correlacional, porque mide el grado de 
asociación entre las variables. El presente estudio de investigación resultará de la 
recopilación de información mediante los instrumentos elaborados extraído de las 
variables. El procedimiento de aplicación será de manera individual. 
 
2.6. Aspectos éticos 
Se tomará en cuenta, la veracidad de resultados; el respeto por la propiedad 
intelectual; por las convicciones políticas, religiosas y morales; respeto por el 
medio ambiente y la biodiversidad; responsabilidad social, política, jurídica y ética; 
respecto a la privacidad; proteger la identidad de los individuos que participan en 
el estudio. Podemos identificar los siguientes valores como:  
 Objetividad  
 Confidencialidad  
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 Responsabilidad  
 Veracidad  














































3.1. Resultados de la Confiabilidad del Instrumento  
3.1.1 Análisis de confiabilidad del instrumento para la variable Contabilidad 
ambiental.  
 La validez de la primera parte del instrumento se realizó a través del 
coeficiente del alfa de cronbach, determina la media ponderada de las 
correlaciones entre los ítems.   
Esta primera parte del instrumento comprende 8 ítems, que son parte de 
la primera variable a investigar, se tomó la muestra de 52 personas 
encuestadas. El nivel de confiablidad es de 95% y se utilizó, para el 
resultado el software estadístico SPPS versión22.   
  
Tabla 1 
Resultado del alfa de cronbach de la variable Contabilidad ambiental. 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 52 100,0 
Excluidoa 0 0 
Total 52 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
  
Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS versión 23.  
Tabla 2 
Confiabilidad de la variable contabilidad ambiental- alfa de cronbach   
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,759 8 
  
Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS versión 23.  
Interpretación:  
El primer resultado  nos da como resultado 0.759, lo que nos demuestra que  la 
primera parte del instrumento aplicado es  altamente confiable; tomando en 
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consideración que los valores alfa superiores a 0.75 son suficientes para garantizar 
la confiabilidad del instrumento, por lo que el valor está próximo a 1 siendo este 
valor mayor para la confiabilidad del instrumento. 
 
3.1.2 Análisis de confiabilidad del instrumento para la variable 
Responsabilidad social 
La segunda parte del instrumento, comprende ítems relacionadas a la 
segunda variable, fueron validadas de igual manera a través del alfa de 
cronbach, para determinar la media ponderada de la correlaciones entre los 
ítems.  
Comprenden los últimos ítems del instrumento, tomando en consideración 
el tamaño de la muestra, se determinó el nivel de confiabilidad utilizando el 
alfa de cronbach. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95 % y se 
utilizó el software estadístico SPSS versión 22.  
  
Tabla 3 
Resultado del alfa de cronbach de la variable Responsabilidad Social 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 52 100,0 
Excluidoa 0 0 
Total 52 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
  
Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS versión 22.  
  
Tabla 4 
 Confiabilidad de la variable Responsabilidad ambiental - alfa de cronbach   
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,769 8 
 





Los  8 ítems validados conforman la segunda parte del instrumento 
aplicado, el resultado fue 0.769, por lo que  el instrumento es altamente 
confiable; debido  a que los valores alfa superiores a 0.75 son suficientes 
para  garantizar la confiabilidad del instrumento, por lo que el valor está 
próximo a 1 siendo este valor  mayor para la confiabilidad del instrumento.  
3.1.3 Análisis del Instrumento de ambas variables: Contabilidad ambiental y 
Responsabilidad social  
Para determinar la confiabilidad del instrumento que comprende 16 
ítems, se realizó con el coeficiente de alfa de cronbach a través del software 
SPSS versión 22.   
Tabla 5. 
 Resultado del alfa de cronbach de la variable contabilidad ambiental y 
variable responsabilidad social 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 52 100,0 
Excluidoa 0 0,0 
Total 52 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS versión 22.  
  
Tabla 6  
Confiabilidad de la variable contabilidad ambiental y la variable 
responsabilidad social- alfa de cronbach  
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,890 16 
 




El resultado de este análisis fue de 0.890, es un valor que determina 
altamente la confiabilidad del instrumento aplicado a la muestra calculada 
que fue 52 personas; considerando que el valor de alfa superior a 0.75, 
garantiza la confiabilidad ya que un número aproximado a 1.  
3.2 Descripción de los resultados  
En consideración a los resultados del cuestionario Contabilidad 
Ambiental y Responsabilidad Social en las empresas industriales de Puente 
Piedra 2017; procederemos a detallar los resultados obtenidos:  
Tabla 7.  
Tabla de Frecuencia de ítem 1  
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22.  
La empresa trata los activos ambientales según la NIC 16. 





Válido A VECES 3 5,8 5,8 5,8 
CASI SIEMPRE 4 7,7 7,7 13,5 
SIEMPRE 45 86,5 86,5 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
 
Figura 1. Tabla de Frecuencia de ítem 1  





La mayoría de encuestados opinan que la empresa debe tratar los activos 
ambientales según la NIC 16, por lo que en la tabla 01 y figura 01, se 
observa que 45 colaboradores marcaron siempre representando al 86.54%, 
4 colaboradores manifestaron que casi siempre representado por 7.69%, 
mientras que 3 colaboradores indicaron que a veces y esto representa el 
5.77%.  
Tabla 8.  
Tabla de Frecuencia de ítem 2  
La empresa tiene un concepto correcto de lo que son gastos ambientales. 





Válido A VECES 1 1,9 1,9 1,9 
CASI SIEMPRE 5 9,6 9,6 11,5 
SIEMPRE 46 88,5 88,5 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
 
 
Figura 2. Tabla de Frecuencia de ítem 2  





La mayoría de encuestados opinan que la empresa tiene un concepto 
correcto de lo que son gastos ambientales por lo que en la tabla 02 y figura 
02, se observa que 46 colaboradores contestaron que siempre 
representando al 88.46%, 5 colaboradores contestaron casi siempre 
representado por 9.62%, mientras que 1 colaborador indicó que a veces y 
esto representa el 1.92%.  
Tabla 9.  
Tabla de Frecuencia de ítem 3  
 
Las empresas industriales deben presentar informes ambientales como lo plantea la NIC 1. 





Válido A VECES 1 1,9 1,9 1,9 
CASI SIEMPRE 5 9,6 9,6 11,5 
SIEMPRE 46 88,5 88,5 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
 
 
Figura 3. Tabla de Frecuencia de ítem 3  





La mayoría de encuestados opinan que las empresa industriales deben 
presentar informes ambientales como lo plantea la NIC 1, por lo que en la 
tabla 03 y figura 03, se observa que 46 colaboradores indicaron siempre 
representando al 88.46%, 5 colaboradores marcaron casi siempre 
representado por 9.62%, mientras que 1 colaborador indicó que a veces y 
esto representa el 1.92%.  
Tabla N° 10. 
 Tabla de Frecuencia de ítem 4  
La empresa conoce normas contables específicas para situaciones ambientales. 





Válido A VECES 5 9,6 9,6 9,6 
CASI SIEMPRE 4 7,7 7,7 17,3 
SIEMPRE 43 82,7 82,7 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
 
 
Figura 4. Tabla de Frecuencia de ítem 4 






La mayoría de encuestados opinan que la empresa conoce normas 
contables específicas para situaciones ambientales, por lo que en la tabla 
04 y figura 04, se observa que 43 colaboradores marcaron siempre 
representando al 88.69%, 4 colaboradores manifestaron que casi siempre 
representado por 7.69%, mientras que 5 colaborador indicó que a veces y 
esto representa el 9.62%.  
Tabla N° 11.  
Tabla de Frecuencia de ítem 5 
Deberían impartir capacitaciones para el control del uso de recursos naturales. 





Válido A VECES 3 5,8 5,8 5,8 
CASI SIEMPRE 6 11,5 11,5 17,3 
SIEMPRE 43 82,7 82,7 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
 
 
Figura 5. Tabla de Frecuencia de ítem 5 







La mayoría de encuestados opinan que la empresa debería impartir 
capacitaciones para el control del uso de recursos naturales, por lo que en 
la tabla 05 y figura 05, se observa que 43 colaboradores marcaron siempre 
representando al 82.69%, 6 colaboradores indicaron casi siempre 
representado por 11.54%, mientras que 3 colaborador indicó que a veces y 
esto representa el 5.77%. 
Tabla N° 12.  
Tabla de Frecuencia de ítem 6 
Deben ser evaluados luego de recibir capacitaciones sobre el control del uso de recursos 
naturales. 





Válido A VECES 5 9,6 9,6 9,6 
CASI SIEMPRE 9 17,3 17,3 26,9 
SIEMPRE 38 73,1 73,1 100,0 




Figura 6. Tabla de Frecuencia de ítem 6 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22.  
Interpretación:  
La mayoría de encuestados opinan que deben ser evaluados luego de 
recibir capacitaciones sobre el control del uso de recursos naturales, por lo 
que en la tabla 06 y figura 06, se observa que 38 colaboradores indicaron 
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siempre representando al 73,08%, 9 colaboradores manifestaron que casi 
siempre representado por 17.31%, mientras que 5 colaborador indicó que a 
veces y esto representa el 9.62%. 
 
Tabla N° 13.  
Tabla de Frecuencia de ítem 7 
Debe haber incentivos cuando se vean mejoras en cuanto al control del uso de recursos 
naturales. 





Válido A VECES 3 5,8 5,8 5,8 
CASI SIEMPRE 11 21,2 21,2 26,9 
SIEMPRE 38 73,1 73,1 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
 
 
Figura 7. Tabla de Frecuencia de ítem 7 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22.  
Interpretación:  
La mayoría de encuestados opinan que deben haber incentivos cuando se 
vean mejoras en cuanto al control del uso de recursos naturales, por lo que 
en la tabla 07 y figura 07, se observa que 38 colaboradores indicaron 
siempre representando al 73,08%, 11 colaboradores manifestaron que casi 
siempre representado por 21.15%, mientras que 3 colaborador indicó que a 




Tabla N° 14.  
Tabla de Frecuencia de ítem 8 
El control del uso de recursos naturales es una de las políticas de la organización. 





Válido A VECES 5 9,6 9,6 9,6 
CASI SIEMPRE 14 26,9 26,9 36,5 
SIEMPRE 33 63,5 63,5 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
 
 
Figura 8. Tabla de Frecuencia de ítem 8 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22.  
Interpretación:  
La mayoría de encuestados indican que el control del uso de recursos 
naturales es una de las políticas de la organización, por lo que en la tabla 
08 y figura 08, se observa que 33 colaboradores indicaron siempre 
representando al 63,46%, 14 colaboradores manifestaron que casi siempre 
representado por 26.92%, mientras que 5 colaborador indicó que a veces y 






Tabla N° 15.  
Tabla de Frecuencia de ítem 9 
El sistema de gestión ambiental es parte importante de la responsabilidad corporativa. 





Válido A VECES 3 5,8 5,8 5,8 
CASI SIEMPRE 4 7,7 7,7 13,5 
SIEMPRE 45 86,5 86,5 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
 
 
Figura 9. Tabla de Frecuencia de ítem 9 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22.  
Interpretación:  
La mayoría de encuestados indican que el sistema de gestión ambiental es 
parte importante de la responsabilidad corporativa, por lo que en la tabla 09 
y figura 09, se observa que 45 colaboradores indicaron siempre 
representando al 86,54%, 4 colaboradores manifestaron que casi siempre 
representado por 7.69%, mientras que 3 colaborador indicó que a veces y 





Tabla N° 16.  
Tabla de Frecuencia de ítem 10 
La evaluación del impacto ambiental debe ser impuesta obligatoriamente como parte del 
sistema de gestión ambiental. 





Válido A VECES 1 1,9 1,9 1,9 
CASI SIEMPRE 5 9,6 9,6 11,5 
SIEMPRE 46 88,5 88,5 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
 
 
Figura 10. Tabla de Frecuencia de ítem 10 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23.  
Interpretación:  
La mayoría de encuestados indican que la evaluación del impacto ambiental 
debe ser impuesta obligatoriamente como parte del sistema de gestión 
ambiental, por lo que en la tabla 10 y figura 10, se observa que 46 
colaboradores indicaron siempre representando al 88,46%, 5 colaboradores 
manifestaron que casi siempre representado por 9.62%, mientras que 1 





Tabla N° 17.  
Tabla de Frecuencia de ítem11 
Las certificaciones de las normas ISO son necesarias para la competitividad. 





Válido A VECES 2 3,8 3,8 3,8 
CASI SIEMPRE 7 13,5 13,5 17,3 
SIEMPRE 43 82,7 82,7 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
 
 
Figura 11. Tabla de Frecuencia de ítem 11 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22.  
Interpretación:  
La mayoría de encuestados indican que las certificaciones de las normas 
ISO son necesarias para la competitividad, por lo que en la tabla 11 y figura 
11, se observa que 43 colaboradores indicaron siempre representando al 
82,96%, 7 colaboradores manifestaron que casi siempre representado por 







Tabla N° 18.  
Tabla de Frecuencia de ítem 12 
El sistema de gestión ambiental se enfoca en el uso eficiente de los recursos. 





Válido A VECES 5 9,6 9,6 9,6 
CASI SIEMPRE 4 7,7 7,7 17,3 
SIEMPRE 43 82,7 82,7 100,0 





Figura 12. Tabla de Frecuencia de ítem 12 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22.  
Interpretación:  
La mayoría de encuestados indican que el sistema de gestión ambiental se 
enfoca en el uso eficiente de los recursos, por lo que en la tabla 12 y figura 
12, se observa que 43 colaboradores indicaron siempre representando al 
82,69%, 4 colaboradores manifestaron que casi siempre representado por 





Tabla N° 19.  
Tabla de Frecuencia de ítem 13 
La empresa sostenible económicamente se preocupa no solo por la rentabilidad de la 
misma sino por ser equitativo. 





Válido A VECES 3 5,8 5,8 5,8 
CASI SIEMPRE 6 11,5 11,5 17,3 
SIEMPRE 43 82,7 82,7 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
 
 
Figura 13. Tabla de Frecuencia de ítem 13 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22.  
Interpretación:  
La mayoría de encuestados indican que la empresa sostenible 
económicamente se preocupa no solo por la rentabilidad de la misma sino 
por ser equitativo, por lo que en la tabla 13 y figura 13, se observa que 43 
colaboradores indicaron siempre representando al 82,69%, 6 colaboradores 
manifestaron que casi siempre representado por 11.54%, mientras que 3 





Tabla N° 20.  
Tabla de Frecuencia de ítem 14 
La empresa sostenible socialmente se preocupa por el recurso humano de su organización. 





Válido A VECES 5 9,6 9,6 9,6 
CASI SIEMPRE 9 17,3 17,3 26,9 
SIEMPRE 38 73,1 73,1 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
 
 
Figura 14. Tabla de Frecuencia de ítem 14 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22.  
Interpretación:  
La mayoría de encuestados indican que la empresa sostenible socialmente 
se preocupa por el recurso humano de su organización, por lo que en la 
tabla 14 y figura 14, se observa que 38 colaboradores indicaron siempre 
representando al 73,08%, 9 colaboradores manifestaron que casi siempre 
representado por 17.31%, mientras que 5 colaborador indicó que a veces y 





Tabla N° 21.  
Tabla de Frecuencia de ítem 15 
La empresa sostenible ambientalmente se preocupa por la protección del ambiente. 





Válido A VECES 3 5,8 5,8 5,8 
CASI SIEMPRE 11 21,2 21,2 26,9 
SIEMPRE 38 73,1 73,1 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
 
 
Figura 15. Tabla de Frecuencia de ítem 15 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22.  
Interpretación:  
La mayoría de encuestados indican que la empresa sostenible 
ambientalmente se preocupa por la protección del medio ambiente, por lo 
que en la tabla 15 y figura 15, se observa que 38 colaboradores indicaron 
siempre representando al 73,08%, 11 colaboradores manifestaron que casi 
siempre representado por 21.15%, mientras que 3 colaborador indicó que a 





Tabla N° 22.  
Tabla de Frecuencia de ítem 16 
Considera que la empresa realiza actividades suficientes para proteger el medio ambiente. 





Válido A VECES 5 9,6 9,6 9,6 
CASI SIEMPRE 14 26,9 26,9 36,5 
SIEMPRE 33 63,5 63,5 100,0 




Figura 16. Tabla de Frecuencia de ítem 16 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22.  
Interpretación:  
La mayoría de encuestados consideran que la empresa realiza actividades 
suficientes para proteger el medio ambiente, por lo que en la tabla 16 y figura 
16, se observa que 33 colaboradores indicaron siempre representando al 
63,46%, 14 colaboradores manifestaron que casi siempre representado por 








3.3. Validación de Hipótesis  
Se procederá a realizar la comprobación de la hipótesis mediante la prueba 
de Correlación de Rho de Spearman, lo q nos mostrará el nivel de relación entre 
las variables, en tanto los resultados de correlación sean más cercanos a 1 y su 
significación sea menor a 0.05, será mayor la relación.  
El coeficiente rho de Spearman, es una medida de correlación para variables 
en un nivel de medición ordinal (ambas), de tal manera que los individuos, 
casos o unidades de análisis de la muestra pueden ordenarse por rangos 
(jerarquías). Son coeficientes utilizados para relacionar estadísticamente 
escalas tipo Likert por aquellos investigadores que las consideran ordinales. 
(Hernández, 2014, p.322).  
Tabla 23.  
Tabla de Interpretación del coeficiente de correlación de Spearman  
 
El coeficiente de r de Spearman puede variar de -1.00 a + 1.00  
De - 0.91 a -1                                           correlación muy alta  
De - 0.71 a - 0.90                                     correlación alta  
De - 0.41 a - 0.70                                     correlación moderada  
De - 0.21 a - 0.40                                     correlación baja  
De 0 a - 0.20                                            correlación prácticamente nula  
De 0 a + 0.20                                           correlación prácticamente nula  
De + 0.21 a + 0.40                                   correlación baja  
De +0.41 a + 0.70                                    correlación moderada  
De + 0.71 a + 0.90                                   correlación alta  
De + 0.91 a + 1                                        correlación muy alta  
 
Fuente: Bisquerra (2014). Metodología de la Investigación Educativa. Madrid, 
Trilla, p.212.  
3.3.1. Prueba de hipótesis general  
La contabilidad ambiental tiene relación positiva con la responsabilidad 




Ha= La contabilidad ambiental tiene relación positiva con la 
responsabilidad social en las empresas industriales de Puente 
Piedra, periodo 2017.  
Ho= La contabilidad ambiental no tiene relación positiva con la 
responsabilidad social en las empresas industriales de Puente 
Piedra, periodo 2017.  
Si P es menor al nivel de significancia (0.05) se acepta la hipótesis 
alterna y se rechaza la hipótesis nula, pero si ocurre el caso que P 
fuera mayor que el nivel de significancia (0.05) se acepta la hipótesis 
nula y se rechaza la hipótesis alterna, Hipótesis nula (Ho), Hipótesis 
alterna (Ha).  
Tabla 24.  








Rho de Spearman CONTABILIDAD 
AMBIENTAL 
Coeficiente de correlación 1,000 ,941** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 52 52 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 
Coeficiente de correlación ,941** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 52 52 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23.  
 
Interpretación del coeficiente de correlación de Rho de Spearman:  
En consideración a la Tabla 23, podemos mencionar que el coeficiente obtenido 
de 0.941 nos determina que la correlación entre las dos variables que son 





Mediante los resultados obtenidos, en la tabla 24 se puede apreciar que p-
valor = 0.000 que muestra un grado significativo donde p ˂ 0.05. Por lo tanto, la 
hipótesis general de la investigación “La contabilidad ambiental tiene relación 
positiva con la responsabilidad social en las empresas industriales de Puente 
Piedra, periodo 2017”, es aceptada y se rechaza la hipótesis nula.   
3.3.2. Prueba de hipótesis especificas  
3.3.2.1 Prueba de hipótesis específica 1  
La contabilidad ambiental tiene relación positiva con el desarrollo sostenible 
en las empresas industriales de Puente Piedra, periodo 2017.  
Ha= La contabilidad ambiental tiene relación positiva con el desarrollo 
sostenible en las empresas industriales de Puente Piedra, periodo 
2017.  
Ho= La contabilidad ambiental no tiene relación positiva con el 
desarrollo sostenible en las empresas industriales de Puente Piedra, 
periodo 2017.  
Si P es menor al nivel de significancia (0.05) se acepta la hipótesis 
alterna y se rechaza la hipótesis nula, pero si ocurre el caso que P 
fuera mayor que el nivel de significancia (0.05) se acepta la hipótesis 
nula y se rechaza la hipótesis alterna, Hipótesis nula (Ho), Hipótesis 
alterna (Ha).  
Tabla 25. 








Rho de Spearman CONTABILIDAD 
AMBIENTAL 
Coeficiente de correlación 1,000 ,885** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 52 52 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
Coeficiente de correlación ,885** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
68 
 
N 52 52 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22.  
 
 Interpretación del coeficiente de correlación de Rho de Spearman:  
En consideración a la Tabla 23, podemos mencionar que el coeficiente obtenido 
de 0.885 nos determina que entre la variable Contabilidad Ambiental y la dimensión 
Desarrollo Sostenible hay una correlación alta.  
Contrastación:  
Mediante los resultados obtenidos, en la tabla 25 se puede apreciar que p-valor  
= 0.000 que muestra un grado significativo donde p ˂ 0.05. Por lo tanto, la hipótesis 
especifica 1 de la investigación “La Contabilidad Ambiental tiene relación positiva 
con el desarrollo sostenible en las empresas industriales de Puente Piedra, periodo 
2016”, es aceptada y se rechaza la hipótesis nula.  
3.3.2.1 Prueba de hipótesis específica 2  
La contabilidad ambiental tiene relación positiva con la forma de gestión 
ambiental en las empresas industriales de Puente Piedra, periodo 2017.  
Ha= La contabilidad ambiental tiene relación positiva con la forma de 
gestión ambiental en las empresas industriales de Puente Piedra, 
periodo 2017.  
Ho= La contabilidad ambiental no tiene relación positiva con la forma 
de gestión ambiental en las empresas industriales de Puente Piedra, 
periodo 2017.  
Si P es menor al nivel de significancia (0.05) se acepta la hipótesis alterna y 
se rechaza la hipótesis nula, pero si ocurre el caso que P fuera mayor que el nivel 
de significancia (0.05) se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, 






 Correlación entre la variable Contabilidad Ambiental y la dimensión Sistema de 








Rho de Spearman CONTABILIDAD 
AMBIENTAL 
Coeficiente de correlación 1,000 ,743** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 52 52 
FORMA DE GESTION 
AMBIENTAL 
Coeficiente de correlación ,743** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 52 52 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22.  
  
Interpretación del coeficiente de correlación de Rho de Spearman:  
En consideración a la Tabla 23, podemos mencionar que el coeficiente obtenido 
de 0.743 nos determina que entre la variable contabilidad ambiental y la dimensión 
forma de gestión ambiental hay una correlación alta.  
Contrastación:  
Mediante los resultados obtenidos, se puede apreciar que p-valor = 0.001 que 
muestra un grado significativo donde p ˂ 0.05. Por lo tanto, la hipótesis especifica 
2 de la investigación “La contabilidad ambiental tiene relación positiva con la forma 
de gestión ambiental en las empresas industriales de Puente Piedra, periodo 2017”, 


































4.1 Discusión  
La presente investigación tiene por objetivo principal, determinar la relación 
de la contabilidad ambiental y responsabilidad social en las empresas industriales 
de Puente Piedra en el periodo 2017. El instrumento de investigación fue validado 
mediante el alfa de cronbach, que busca las correlaciones entre los ítems de la 
encuesta aplicada. El instrumento validado, está formado por 16 ítems, esto 
corresponde a 8 ítems por variable.  El instrumento se aplicó a una muestra 
conformada por 52 personas, que forman parte del área contable. La investigación 
tiene un nivel de confiabilidad de 95%. El coeficiente del alfa de cronbach será 
utilizado para determinar el nivel de confiabilidad de esta investigación a través del 
software estadístico SPSS versión 23.  
La validación del instrumento de investigación, fue determinado por el 
coeficiente del alfa de cronbach, a continuación presentamos los siguientes 
resultados: El valor del alfa de cronbach para ser confiable debe aproximarse a su 
valor máximo que es 1; el alfa de cronbach medirá la consistencia interna entre los 
ítems, Hernández (2014), nos indica que, algunos autores consideran que el 
coeficiente debe estar entre 0.70 y 0.90, para que este sea aceptable y confiable” 
(p.295). En este caso, el resultado que se obtuvo a través del software aplicado, 
nos determinó que el alfa de cronbach en esta investigación fue de 0.890, por 
consiguiente, confirmamos que el instrumento conformado por 16 ítems, es 
aceptable y confiable para su aplicación.  
También se realizó la validación de los ítems por cada variable. La primera 
variable, contabilidad ambiental, estuvo conformada por 8 ítems, por lo que el valor 
del alfa de cronbach fue de 0.759; el resultado obtenido en esta primera parte y 
según Hernández (2014), algunos autores consideran que el coeficiente debe estar 
entre 0.70 y 0.90, para que este sea aceptable y confiable” (p.295). A través de lo 
citado, el resultado obtenido es aceptable.  
Con respecto a la segunda variable, responsabilidad social, de igual forma 
conformada por 8 ítems, el valor determinado por el alfa de cronbach fue de 0.769, 
asimismo bajo el respaldo de lo citado por Hernández (2014), algunos autores 
consideran que el coeficiente debe estar entre 0.70 y 0.90, para que este sea 
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aceptable y confiable” (p.295). Es por ello, que también se concluye que el valor 
determinado, es un coeficiente aceptable.  
     Mediante los resultados obtenidos, se determina que, la contabilidad ambiental 
tiene relación positiva con la responsabilidad social en las empresas industriales del 
distrito de Puente Piedra, periodo 2017, siendo esta la hipótesis general del presente 
trabajo; pero para llegar a la validación de la hipótesis general se obtuvo resultados 
propios del instrumento aplicado a los 52 encuestados donde se detallará los valores 
más representativo que se relacionan con la comprobación de la hipótesis; en la 
Tabla 8, nos muestra que el 88.46% de los encuestados manifestaron  que las 
empresas tienen un concepto correcto de lo que son gastos ambientales, en cuanto 
a la Tabla 15 nos muestra un resultado de 86.54%, donde los encuestados 
respondieron estar de acuerdo en que la forma de gestión ambiental es parte 
importante de la responsabilidad corporativa.  
     La comprobación de las hipótesis, se realizó a través del rho de Spearman, 
según Hernández (2014), menciona en su libro de “Metodología de la 
Investigación”,  que es una medida de correlación entre variables a un nivel ordinal; 
es decir el coeficiente como resultado debe estar en una escala de rangos que varía 
entre –1.0 (correlación negativa perfecta) a +1.0 (correlación positiva perfecta), 
asimismo la relación que deben de guardar entre sí, debe ser significativa, 
considerando el valor dado por el coeficiente de rho de Spearman, donde el valor 
de p si es menor que el nivel de significancia que es 0.05, se concluye que la 
correlación es significativa; a través de este criterio se realizó lo siguiente: dado el 
resultado, si p es menor que 0.05, se aceptara la hipótesis alterna y se rechazara 
la hipótesis nula, o todo lo contrario si p es mayor al 0.05, se aceptará la hipótesis 
nula y se rechazara la alterna;  para  obtener la validación de las hipótesis mediante 
el  coeficiente de rho de Spearman, se obtuvo lo siguiente: el coeficiente de 
correlación de rho de Spearman de la hipótesis general fue de 0.941, demostrando 
que tiene una correlación directa muy alta por lo que el nivel de significancia fue de 
p 0.000 < 0.05, por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 
nula. El resultado nos permite comparar con la siguiente investigación realizada por 
Castro (2014), el trabajo realizado se basó en una investigación descriptiva no 
experimental, donde su muestra fue obtenida de una empresa industrial y  concluye 
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que financieramente no es rentable, ni beneficioso las inversiones en programas 
ambientales, pero es un deber social y un medio de promoción utilizado por las 
mayoría de las grandes empresas que quieren demostrar una imagen de 
responsabilidad social, también concluyó en que el desarrollo sostenible forma 
parte de la cultura empresarial, por lo que están requeridos cada año a presentar 
un “Informe de Sostenibilidad” que justifique actividades para el desarrollo del 
medio ambiente. Recomendó que aunque el análisis de rentabilidad demostró que 
las inversiones habían producido endeudamiento, los programas ambientales 
deben continuar ya que es parte de la cultura empresarial.  
     De igual forma con la investigación no experimental realizada por Mesías (2015), 
cuyo diseño metodológico es transaccional correlacional, donde la población que 
conforma la investigación estaba conformada por profesionales que se dedican a 
la Contabilidad Ambiental y delimitada por empresas Industriales, en la 
determinación de la muestra se utilizó la fórmula del muestreo aleatorio simple, la 
técnicas de investigación que se aplicó fue la encuesta, tuvo como objetivo de su 
investigación determinar cómo un sistema de gestión medioambiental influye en la 
actividad social y concluyó en que las empresas industriales no tienen 
implementado en su totalidad en sus planes de trabajo, el sistema de contabilidad 
y auditoría medioambiental.  
En cuanto a la  primera hipótesis específica, los resultados de la validación 
nos dan como resultado de que la contabilidad ambiental se relaciona con el 
desarrollo sostenible en las empresas industriales de Puente Piedra en el periodo 
2017, para demostrar dicho resultado se sostiene de lo obtenido del instrumento 
validado aplicado a los 52 encuestados, siendo las más representativas las 
siguientes: en la Tabla 10  representado por el 88.69% respondieron que las 
empresas deben conocer normas contables específicas para situaciones 
ambientales, en la Tabla 22 el 63,46%  indicaron que las empresas realizan 
actividades suficientes para proteger el medio ambiente.   
Para comprobar la validez de la primera hipótesis específica, se hizo mediante 
el coeficiente de Rho de Spearman, por lo que demostrará la correlación existente 
entre las variables en un nivel ordinal, que oscila en una escala de rangos que 
varían entre –1.0 (correlación negativa perfecta) a +1.0 (correlación positiva 
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perfecta). También se mostrará el nivel de significancia que dado el valor de p debe 
ser menor a 0.05, concluyendo que se aceptara la hipótesis alterna y se rechazara 
la nula, si el valor de p es mayor a 0.05, ocurre que se aceptara la hipótesis nula y 
se rechazara la hipótesis alterna; el coeficiente de correlación de rho de Spearman 
para la primera hipótesis especifica fue de 0.885 demostrando que tiene una 
correlación alta por lo que el nivel de significancia fue de p 0.000 < 0.05, por lo que 
se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Este resultado 
confirma la investigación de Lapa (2014), el estudio realizado fue descriptivo, no 
experimental, el objetivo era definir la importancia que tiene que las empresas 
hayan tomado una clara conciencia de la responsabilidad y de la política social, 
donde concluyó que la responsabilidad social es  importante para la competitividad 
de las empresas, las empresas socialmente responsables son más atractivas para 
los clientes, empleados e inversores, responsabilidad social es el compromiso 
moral con la sociedad. Toda empresa tiene expectativas económicas, el 
empresario debe tomar conciencia del bien común. Precisó que la mayoría de las 
personas de diversos niveles socio-económico y culturales, no tienen idea de lo 
que es la responsabilidad social, es por ello que recomendó difundir su importancia, 
dadas las condiciones en que vivimos. Asimismo la investigación de Espinoza 
(2013), se relaciona con la hipótesis validada, ya que este trabajo  concluye que al 
existir una auditoría ambiental ayudaría a reducir el riesgo de emitir sustancias 
tóxicas que se puedan presentar en la empresa, afectando la calidad del servicio y 
el grado de contaminación ambiental, recomendó que para una mejor comprensión 
de las normas ambientales, se deberá otorgar información en manuales a los 
trabajadores sobre el contenido especializado en los códigos, reglamentos y leyes 
que abarcan la protección del medio ambiente y que respalda la auditoría ambiental 
para su ejecución en la empresa.  
En relación a los resultados obtenidos en la validación de la segunda hipótesis 
específica, se demostró que la contabilidad ambiental se relaciona con la forma de 
gestión ambiental en las empresas industriales de Puente Piedra, periodo 2017; en 
la encuesta aplicada a los 52 encuestados, detallamos que en la Tabla 17 los 
encuestados representados por el 82.96%, indicaron que las certificaciones de las 
normas ISO son necesarias para la competitividad, en la Tabla 18, el 82,69% 
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indican que la forma de gestión ambiental se enfoca en el uso eficiente de los 
recursos. A partir de estos resultados, se da lugar a la validación de la segunda 
hipótesis específica.  
En consideración a los resultados mencionados, para comprobar la validez 
de la segunda hipótesis específica, de igual manera se realizó a través del 
coeficiente de Rho de Spearman, por lo que demostrará la correlación existente 
entre las variables en un nivel ordinal, que oscila en una escala de rangos que 
varían entre –1.0 (correlación negativa perfecta) a +1.0 (correlación positiva 
perfecta). El nivel de significancia que dado el valor de p debe ser menor a 0.05, 
se concluirá que se aceptará la hipótesis alterna y se rechazara la nula, si el valor 
de p es mayor a 0.05, ocurre que se aceptara la hipótesis nula y se rechazara la 
hipótesis alterna; en este caso los resultados obtenidos, el coeficiente de 
correlación de Spearman para la segunda hipótesis específica fue de 0.743 
demostrando que tiene una correlación alta por lo que el nivel de significancia fue 
de p 0.001 < 0.05, por lo que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 
nula. Esto concuerda con el trabajo de investigación del autor Carrera (2015), cuya 
investigación es descriptiva, no experimental y tiene por objeto determinar si la 
implementación de las normas ISO 14001 mejorarán los procesos de gestión 
medioambiental, llegando a la conclusión que la organización donde se realizó el 
estudio, no aplica el sistema de gestión ambiental de la ISO 14001, pero al 
establecerla se podrán mejorar los procesos, esto se podrá corregir mediante un 
plan de educación ambiental, capacitación del personal, establecer políticas, 






































5. Conclusiones  
1. Podemos concluir en primer lugar, a través  de los resultados obtenidos se 
demostró que la contabilidad ambiental se relaciona con la responsabilidad social 
en las empresas industriales del distrito de Puente Piedra periodo 2017; la 
correlación es muy alta, podríamos decir que en los últimos tiempos hay un cambio 
de gran significancia, las organizaciones empiezan a asumir su responsabilidad 
con la comunidad y no solo se enfocan en su bienestar, esto se puede deber a 
muchas causas y una de ellas es la importancia de los problemas 
medioambientales. Hoy en día existen más interesados en saber los efectos que 
originan las actividades de las organizaciones sobre el entorno y la contabilidad es 
la encargada de satisfacer dichas dudas. En consecuencia ya que las 
organizaciones afectan el medio que los rodea ya sea positiva o negativamente, lo 
más lógico es que se hagan responsables de sus acciones, es así como se origina 
la responsabilidad social de las organizaciones. 
2. En segundo lugar concluimos a través de los resultados obtenidos, que la 
contabilidad ambiental se relaciona con el desarrollo sostenible en las empresas 
industriales del distrito de Puente Piedra en el periodo 2017, la correlación que se 
obtuvo es alta. Se identificó que es necesario contar con herramientas que faciliten 
el control y evaluación del uso de recursos y ya que los recursos ambientales tienen 
un papel importante en los procesos productivos de toda organización y la 
contabilidad es imprescindible para registrar los recursos y costos ambientales 
para que luego se puedan comparar con los hechos económicos. El desarrollo 
sostenible busca manejar recursos naturales, sociales, económicos, humanos y 
tecnológicos, con el objetivo de mejorar la calidad de vida para la humanidad, y del 
mismo modo encontrar el modo de que el consumo de hoy no afecte el bienestar 
de la población que llegue en el futuro. 
3. En tercer lugar concluimos en que la contabilidad ambiental se relaciona con 
el sistema de gestión ambiental de las empresas industriales del distrito de Puente 
Piedra periodo 2017, el resultado de correlación es alto. La continua degradación 
del medio ambiente y la preocupación social ante ello, está haciendo que las 
organizaciones modifiquen sus estrategias e incluyan consideraciones de mejoras 
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medioambientales, es por ello que las organizaciones están implementando 

























































6. Recomendaciones  
1. Las empresas que fomentan la responsabilidad social, deben seguir 
actuando con respeto hacia el medio ambiente, tener un concepto claro en cuanto 
a las normas contables que puedan utilizar cuando se trate de situaciones 
ambientales específicas, también deben diferenciar correctamente cuando se trata 
de un gasto ambiental. Aunque la organización no esté en la obligación de 
presentar un informe de impacto ambiental, debería hacerlo ya que es una 
organización que se dedica a un conjunto de procesos para producir productos y 
esto de alguna manera genera impacto en el entorno.  El estado debe ser un 
fiscalizador importante supervisando las organizaciones, no solo se trata de dar los 
permisos de funcionamiento o ir a la organización solo una vez para verificar, así 
como se preocupa de velar por que los impuestos sean cumplidos también debe 
haber preocupación sobre lo que los procesos que generan las organizaciones 
para producir sus productos está ocasionando al medio ambiente. La tarea 
fiscalizadora debe ser parte de todos, todos buscando un medio ambiente 
saludable y sobre todo un medio ambiente que no se degrade más y así poner un 
alto a los desastres naturales a los que hoy en día estamos expuestos. 
2. Las organizaciones deben financiar capacitaciones a sus trabajadores para 
el buen uso de los recursos, esto debe ser monitoreado mediante evaluaciones y 
deben haber incentivos cuando se vean resultados positivos en cuanto al control 
del uso de recursos, esto para que se haga costumbre en las personas, debe ser 
algo natural el cuidar los recursos, es crear conciencia de lo importante que es 
saber usar el recurso necesario y no mal gastarlo porque los recursos naturales 
que son parte importante de los procesos en algún momento se van a ir agotando 
y esto será perjudicial para las poblaciones futuras. 
3. Los sistemas de gestión ambiental deben ser implementados en las 
organizaciones ya que es importante saber que hay conciencia empresarial, 
existen valores. Las normas ISO deben ser parte de las organizaciones, esto 
elevará su nivel de competitividad lo que conllevará a una mejora económica y más 
aún beneficiará al entorno, ya que habrá control del impacto negativo que pueda 
ocasionar algún proceso. Es importante tener claro el concepto de desarrollo 
sostenible, las empresas económicamente sostenibles no solo se van a preocupar 
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por la rentabilidad de la empresa, sino que se preocupara por ser equitativa, es 
decir verá el bien económico también de sus colaboradores, socialmente debe ver 
la manera de cuidar a su recurso humano, ya que es parte importante de la 
organización, en cuanto al ambiente su función principal será el de proteger el 
medio ambiente que rodea la organización, esto será posible implementando 
actividades de protección, ya sea mediante capacitaciones, inversión en equipos 
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PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS 
GENERAL: 
¿De qué manera la contabilidad 
ambiental se relaciona con la 
responsabilidad social en las empresas 
industriales de Puente Piedra en el 
periodo 2017? 
GENERAL: 
Determinar la relación de la contabilidad 
ambiental y responsabilidad social en 
las empresas industriales de Puente 
Piedra en el periodo 2017... 
GENERAL: 
La contabilidad ambiental tiene relación positiva 
con la responsabilidad social en las empresas 
industriales de Puente Piedra en el periodo 2017. 
 
ESPECIFICOS: 
¿De qué manera la contabilidad 
ambiental se relaciona con el desarrollo 
sostenible en las empresas industriales 
de Puente Piedra en el periodo 2017? 
ESPECIFICOS: 
Determinar la relación de la contabilidad 
ambiental y el desarrollo sostenible en 
las empresas industriales de Puente 
Piedra en el periodo 2017. 
ESPECIFICAS: 
Contabilidad ambiental tiene relación positiva con 
el desarrollo sostenible en las empresas 
industriales de Puente Piedra en el periodo 2017. 
 
¿De qué manera la contabilidad 
ambiental se relaciona con el sistema 
de gestión ambiental en las empresas 
industriales de Puente Piedra en el 
periodo 2017? 
 
Determinar la relación de la contabilidad 
ambiental y el sistema de gestión 
ambiental en las empresas industriales 
de Puente Piedra en el periodo 2017. 
 
 
Contabilidad ambiental tiene relación positiva con 
el sistema de gestión ambiental en las empresas 
industriales de Puente Piedra en el periodo 2017. 
ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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 01: ENCUESTA 
 
ENCUESTA PARA MEDIR LA RELACIÓN DE LA CONTABILIDAD AMBIENTAL CON LA  RESPONSABILIDAD 




Años de experiencia :  
GENERALIDADES:  
-La presente encuesta por razones éticas es confidencial y anónima, se guardará discreción.  










































La empresa trata los activos ambientales según la NIC 16. 
 
     
2 
La empresa tiene un concepto correcto de lo que son gastos ambientales. 
 
     
3 
Las empresas industriales deben presentar informes ambientales como lo plantea la 
NIC 1. 
     
4 La empresa conoce normas contables específicas para situaciones ambientales.      
5 Deberían impartir capacitaciones para el control del uso de recursos naturales.      
6 
Deben ser evaluados luego de recibir capacitaciones sobre el control del uso de 
recursos naturales. 
     
7 
Debe haber incentivos cuando se vean mejoras en cuanto al control del uso de 
recursos naturales. 
     
8 
El control del uso de recursos naturales es una de las políticas de la organización.      
 
                                                               ÍTEMS 
                      VARIABLE II: RESPONSABILIDAD SOCIAL 
9 
El sistema de gestión ambiental es parte importante de la responsabilidad 
corporativa. 
     
10 
La evaluación del impacto ambiental debe ser impuesta obligatoriamente como parte 
del sistema de gestión ambiental. 
     
11 Las certificaciones de las normas ISO son necesarias para la competitividad.      
12 El sistema de gestión ambiental se enfoca en el uso eficiente de los recursos.      
13 
La empresa sostenible económicamente se preocupa no solo por la rentabilidad de la 
misma sino por ser equitativo. 
     
14 
La empresa sostenible socialmente se preocupa por el recurso humano de su 
organización. 
     
15 La empresa sostenible ambientalmente se preocupa por la protección del ambiente.      
16 
Considera que la empresa realiza actividades suficientes para proteger el medio 
ambiente. 












CONTABILIDAD AMBIENTAL RESPONSABILIDA SOCIAL 
TOTAL COSTOS 
AMBIENTALES 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
1 5 3 4 3 4 5 5 4 5 3 4 3 4 5 5 4 63 
2 4 5 5 5 5 3 3 3 4 5 5 5 5 3 3 3 66 
3 3 4 5 3 4 5 5 3 3 4 5 3 4 5 5 3 64 
4 5 5 3 3 5 4 4 3 5 5 3 3 5 4 4 3 64 
5 5 4 4 4 5 3 3 4 5 4 4 4 5 3 3 4 64 
6 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 73 
7 4 5 5 3 3 4 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 63 
8 3 5 5 5 4 3 3 5 3 5 4 5 4 3 3 5 65 
9 5 5 4 3 3 4 5 4 5 5 4 3 3 4 5 4 66 
10 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 76 
11 5 5 5 4 3 3 4 3 5 5 5 4 3 3 4 3 64 
12 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 76 
13 5 5 5 4 5 3 4 3 5 5 5 4 5 3 4 3 68 
14 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 74 
15 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 78 
16 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 77 
17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 
18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 
19 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 78 
20 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 78 
21 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 78 
22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 
23 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 78 
24 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 78 
25 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 78 
26 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 78 
27 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 74 
28 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 78 
90 
 
29 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 
30 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 78 
31 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 78 
32 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 78 
33 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 78 
34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 
35 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 78 
36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 
37 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 
38 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 76 
39 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 
40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 
41 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 
42 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 76 
43 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 78 
44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 
45 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 78 
46 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 
47 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 78 
48 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 78 
49 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 
50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 
51 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 













DOCUMENTOS PARA VALIDAR LOS INSTRUMENTOS DE 
MEDICIÓN A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTOS 
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